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9EDITORIAL
Com a publicação deste número da Revista Paulista de Educação Física, apresentando os 
resumos das 100 dissertações, consolida-se uma importante fase do desenvolvimento da Pós-Graduação 
em Educação Física da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo; pois além da defesa da 
100a. Dissertação de Mestrado, estamos iniciando uma nova era da Pós-Graduação com o programa de 
doutorado em Educação Física, cuja área de concentração delimita seu domínio de ensino e pesquisa em 
"Biodinâmica do Movimento Humano", Desta forma, este número da Revista nada mais é do que o 
documento comprobatório desta importante atividade de pesquisa que define um marco referencial 
inicial no nível acadêmico-científico da Educação Física cujo progresso será marcado por subsequentes 
avanços que certamente virão.
Reconhecendo a importância, o papel multiplicador e a positiva influência da evolução da Pós- 
Graduação para a necessária concretização da Educação Física como ciência, aspectos indiscutíveis, tanto 
na organização de suas atividades de ensino como também no referente à produção científica do corpo 
docente e discente, é que buscamos a verdadeira incumbência da Pós-Graduação na definição dos 
verdadeiros paradigmas que orientem o desenvolvimento da Educação Física.
Finalmente, na qualidade de orientador e integrante do programa de pós-graduação da Escola 
de Educação Física da Universidade de São Paulo, agradeço a confiança e esforços ilimitados de nossa 
comunidade administrativa e acadêmica, que possibilitaram a concretização de um ideal que, 
seguramente, será referência realística para a evolução da Educação Física no mais elevado nível.
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